
































































































    表 1 PCのスペック 
CPU Inter Core i7-7700HQ 
GPU NVIDIA GeForce 1070 
































図 3 インタラクティブマップのイメージ 
まとめ 
 バーチャルリアリティと人の動作を計
測・記録するモーションキャプチャを組み
合わせ，バーチャル空間でサクランボ狩り
を体験できるシステムを開発し，将来的な
VR インタラクティブマッブ構築への展望
が得られた． 
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